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В статье излагаются основы использо-
вания методов трансфертного ценооб-
разования применительно к области 
финансового анализа деятельности 
предприятий. Основное внимание со-
средоточено на применении методов 
трансфертного ценообразования не 
только и не столько для контроля над 
ценами между взаимозависимыми 
организациями, сколько для анализа 
финансовых результатов деятельности 
предприятий. Проводится сопоставле-
ние рентабельности предприятия за 
отчетный период с сопоставимыми с 
ним предприятиями. Предлагается мето-
дология поиска и отбора сопоставимых 
предприятий с использованием инфор-
мационных систем СПАРКС или Бюро 
Ван Дайк. Предлагается разбор базовых 
примеров в которых методология транс-
фертного ценообразования применима 
как инструмент финансового анализа. 
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TRANSFER PRICING AS A TOOL 
FOR FINANCIAL ANALYSIS OF 
ENTERPRISES
The article outlines the basics of using 
transfer pricing methods applied to the 
financial analysis of the enterprise. It 
focuses on the application of transfer pric-
ing methods not only over prices control 
between related organizations, but for 
analysis of the financial performance of 
companies. It proposes to use comparison 
of profitability of comparable companies 
during the reporting period. Shows an 
approach for the search and selection of 
comparable companies using information 
systems SPARKS or Bureau van Dijk. 
It analysis some examples in which the 
methodology is applicable transfer pricing 
as a tool of financial analysis.
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1. Введение
Обычно словосочетание «Трансфертное ценообразование» применяют 
к взаимозависимым компаниям в связи соблюдением налогового законо-
дательства РФ. Тема эта, как правило, актуальна для бухгалтерских и на-
логовых служб компаний, которые обязаны следить за выполнением норм 
налогового законодательства РФ по трансфертному ценообразованию.
Но насколько будет правильным так сужать возможности, которые нам 
дает методология расчёта и контроля за трансфертными ценами? Возможно 
ли применить её не только в фискальной области? Полагаю, что можно, 
причем даже для компаний, не имеющих взаимосвязанных лиц и никоим 
образом не попадающим под действие закона о трансфертном ценообразо-
вании.
Пример 1
Давайте рассмотрим ситуацию, когда нам необходимо провести финан-
совый аудит компании. В качестве примера, возьмем компанию, которая 
занимается одним видом основной деятельности и имеющей по отчетному 
периоду балансовую прибыль. Рассмотрим сокращенный отчет о прибылях 
и убытках такой компании:
Беглого взгляда достаточно, чтобы определить, что компания в целом 
прибыльная и имеет показатель операционной прибыли равный 10%, но 
вот вопрос: насколько адекватна её норма прибыли в том сегменте, в ко-
тором компания ведет свою деятельность? Для того, чтобы понять это, не-
обходимо сравнить результаты деятельности анализируемой компании с 
результатами деятельности других компаний, реализующих сопоставимые 
товары/работы/услуги на том рынке, на котором ведет свою деятельность 
анализируемая компания. Именно здесь мы и подходим к использованию 
методологии трансфертного ценообразования для анализа финансовых ре-
зультатов хозяйственной деятельности компании.
2. Выбор сопоставимых компаний
Для того чтобы найти сопоставимые компании, необходимо будет вос-
пользоваться платными базами данных по компаниям РФ, которые пред-
ставляют на рынке в настоящее время Интерфакс (База данных СПАРК, 
СПАРК-ТЦО) или Бюро Ван Дайк (База данных – «Руслана»). У каждой из 
этих баз есть свои преимущества. Чтобы определить, к какой базе следует 
подключаться, надо просто попробовать их в тестовом режиме. Обе базы в 
качестве источника информации о компаниях РФ используют данные полу-
ченные на коммерческой основе из различных государственных учрежде-
ний, таких как Росстат, ЕГРЮЛ и др.
Далее необходимо отобрать сопоставимые компании, с которыми будет 
проводиться сравнение анализируемой компании. Основными параметра-
ми сопоставимости, на которые следует обращать внимание, являются:
1. Область деятельности компании – это одна из основных характе-
ристик, позволяющих найти сопоставимые компании, т.е. компании, вы-
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полняющие сопоставимую экономическую деятель-
ность. В РФ данный показатель можно определить по 
кодам ОКВЭД или ОКВЭД2.
2. Область нахождения компании – географи-
ческая характеристика деятельности компании. При 
отборе компаний имеет смысл включать в выборку 
прежде всего те компании, что находятся в том же ре-
гионе, что и исследуемая. Если компания имеет фи-
лиалы и/или ведет деятельность в различных регио-
нах, то они так же должны быть включены. Особое 
внимание на этот показатель имеет смысл обращать 
тогда, когда условия рынка (конкурентная среда, го-
сударственное регулирование деятельности, налого-
вые льготы и т.д.) региона, в котором функционирует 
компания, оказывают на ее деятельность серьезное 
влияние.
3. Величина компании – величина компании, в ос-
новном, характеризуется ее годовой выручкой, однако 
так же могут быть выбраны величина чистых активов, 
прибыль до налогообложения или численность заня-
тых и др. В зависимости от того какой показатель вы-
бран, аналитик может получить ответ на следующие 
вопросы:
•	 какова средняя рентабельность для компаний, 
имеющих сопоставимую выручку?
•	 какая прибыль является нормальной для компа-
ний имеющих сопоставимые чистые активы?
•	 какой выручкой и активами обладают компании 
имеющие среднюю прибыль, равную прибыли анали-
зируемой компании?
Определив параметры сопоставимости, мы смо-
жем получить в конечном итоге выборку похожих 
по размеру операций компаний, которые занимаются 
на заданном географическом рынке аналогичной де-
ятельностью. 
Далее выборка подвергается проверке, поскольку, 
как показывает практика, не все компании указывают 
в качестве основного ОКВЭД, соответствующий их 
основной деятельности, с одной стороны, а с другой – 
необходима проверка самих компаний на предмет их 
«живости», т.е. удостовериться, что компания активно 
работает в выбранной сфере деятельности. Самыми до-
ступными методами проверки компаний могут служить 
следующие:
•	 проверка компании по интернет-сайту;
•	 прозвон компании по телефону;
•	 поиск в интернет-поиске отзывов о деятельности 
компании;
•	 поиск судебных решений по компаниям в «Кон-
сультант+».
Компании, которые успешно прошли все этапы про-
верки, и будут составлять базу сравнения, с показателя-
ми которой будут сопоставляться данные анализируе-
мого объекта.
3. Выбор метода ценообразования
Согласно положениям законодательства о транс-
фертном ценообразовании для сравнения годовых ре-
зультатов деятельности компании применяется «Метод 
сопоставимой рентабельности», который заключается в 
сопоставлении операционной рентабельности, сложив-
шейся у лица, являющегося анализируемой стороной, с 
рыночным интервалом операционной рентабельности, 
который показали за исследуемый период сопостави-
мые компании.
В законодательстве описаны следующие 4 основных 
показателя сопоставимой рентабельности:
1) рентабельность продаж – используется при пос-
ледующей перепродаже товаров и, прежде всего, для 
анализа торговых компаний, основным видом деятель-
ности которых является купля-продажа;
2) валовая рентабельность коммерческих и уп-
равленческих расходов – чаще используется в посред-
нической деятельности, когда компания, осуществляю-
щая перепродажу, не несет значительных экономичес-
ких и/или коммерческих рисков при приобретении и 
последующей перепродаже товаров;
3) рентабельность затрат – используется при вы-
полнении работ, оказании услуг, а также при производс-
тве товаров и обычно охватывает производственно-бы-
товую сферу коммерческой деятельности, строитель-
ные и ремонтные работы;
4) рентабельность активов – используется в том 
случае, если деятельность компании ведется с исполь-
зованием материальных и/или нематериальных акти-
вов. Прежде всего, это касается промышленного произ-
водства, аренды недвижимости и прочих капиталоем-
ких областей экономики.
В случае, если ни один из перечисленных выше по-
казателей в полной степени на отвечает деятельности 
анализируемой компании, может быть предложен лю-
бой другой показатель, наиболее полно отвечающий 
целям и задачам проводимого анализа.
Полученный показатель сравнивается с интерквар-
тильным интервалом показателей сопоставимых ком-
паний, вошедших в окончательную выборку. Получен-
ные результаты могут быть следующими:
1. Показатель анализируемой компании находит-
ся внутри интерквартильного интервала – это харак-
теризует анализируемую компанию, как имеющую 
уровень операционной рентабельности в целом соот-
ветствующей компаниям, работающим в том же сег-
менте рынка;
2. Показатель анализируемой компании находится 
выше интерквартильного интервала – показывает, что 
компания работает лучше большинства сопоставимых 
компаний в своем сегменте рынка;
3. Показатель анализируемой компании находит-
ся ниже интерквартильного интервала – указывает на 
недостаточную прибыльность в сравнении с сопоста-
вимыми компаниями и является сигналом к принятию 
управленческих решений, направленных на увеличение 
прибыльности компании.
Приведенный выше пример является наиболее 
простым с точки зрения использования методологии 
трансфертного ценообразования для финансового ана-
лиза результатов деятельности компании. Разберем еще 
несколько примеров.
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Пример 2
У компании NNN имеется 3 различных направления 
основной деятельности и Отчет о прибылях и убытках 
в разрезе направлений имеет следующий вид:
Предположим, что поиск результатов сопоставимых 
компаний был выполнен, и были получены результаты, 
которые можно сравнить с показателями операционной 
рентабельности анализируемой компании:
Из таблицы видно, что по направлению 1 опера-
ционная рентабельность анализируемой компании со-
ответствует интервалу рентабельности сопоставимых 
компаний. По направлению 3 компания демонстрирует 
результаты, которые свидетельствуют о том, что она 
занимает лидирующее место среди сопоставимых ком-
паний, в то время как рентабельность по направлению 
2 не соответствует даже минимальному уровню рен-
табельности среди сопоставимых компаний и требует 
дополнительного анализа по выявлению причин убы-
точности.
Таким образом, после проведения анализа с приме-
нением методологии трансфертного ценообразования, 
в деятельности в целом прибыльной компании могут 
быть выделены направления, которые показывают раз-
ные уровни рентабельности и среди них могут быть вы-
явлены те направления, которые служат либо источни-
ком дополнительной прибыли, либо источником убыт-
ка, ухудшающего общие показатели компании.
Пример 3
Рассмотрим пример, в котором условия аналогичны 
примеру 2, а таблица сравнения результатов выглядит 
следующим образом:
Из таблицы становится понятно, что направление 2 
является убыточном среди сопоставимых компаний и, в 
данном случае, может быть поставлен вопрос о выходе 
из данного направления деятельности, как в целом убы-
точном по отрасли.
4. Заключение
Из приведенных выше примеров становится понят-
но, что методология трансфертного ценообразования 
может быть применима не только для целей налогового 
контроля между взаимозависимыми и приравненными к 
ним компаниями, но также быть использована в области, 
отличной от налогообложения – в качестве инструмента 
финансового анализа деятельности предприятия.
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